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Accompaniment processes for students with disabilities when 
they enter the University: transitions between High School and
Higher Education.
RESUMEN 
Este escrito describe la experiencia educativa en prácticas de acompañamiento a 
las trayectorias académicas de estudiantes con discapacidad en el ingreso al nivel 
superior.  Suma sentidos valiosos que permiten ubicar estrategias y apoyos desple-
gados desde un equipo pedagógico, bajo los lineamientos de un Programa integral 
de Accesibilidad que la Universidad desarrolla desde hace varios años. 
Esta propuesta institucional, se asienta en un marco político pedagógico pero 
también epistemológico, desde donde se desarrollan procesos de acompañamiento 
académico. Por un lado, desde perspectivas que garantizan el derecho a la educa-
ción en personas con discapacidad que eligen transitar este nivel educativo. Y por 
otro, en torno a posiciones críticas respecto a concepciones de discapacidad, trayec-
torias, y de acompañamiento.  
Desde un equipo de trabajo interdisciplinar se vienen construyendo recursos ins-
titucionales que transversalizan la perspectiva de accesibilidad académica y que se 
constituyen en configuraciones de apoyo, propiciando el trabajo en red y colabo-
rativo. A su vez la tarea de profesionales que desde el campo educativo sostienen 
y propician dichas construcciones en pos del acompañamiento en trayectorias e 
itinerarios de estudiantes, que provienen principalmente de la escuela secundaria 
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This paper describes the educational experience in accompanying practices of the 
students with disabilities academic trajectories when entering into the Higher Educa-
tion. It adds valuable senses that allow locating strategies and supports from a peda-
gogical team, under the guidelines of a comprehensive Accessibility Program that the 
university has been developing for several years.
This institutional proposal is based on a pedagogical but also epistemological poli-
tical framework, from where academic support processes are developed. On the one 
hand, from perspectives that guarantee the right to education for people with disabili-
ties who choose to go through this educational level.And on the other, around critical 
positions regarding conceptions of disability, trajectories, and support.
From an interdisciplinary work team, institutional resources have been developed 
to support the perspective of academic accessibility and promoting collaborative ne-
tworking. At the same time, the task of professionals who, from the educational field, 
support and promote said constructions in pursuit of the accompaniment in the tra-
jectories and itineraries of students, who mainly come from Rio Negro high school and 









Los procesos históricos educativos en nuestro país relacionados 
con aquellas situaciones de desigualdad y segregación que pro-
ducen desventajas en el ingreso de jóvenes a la Educación Supe-
rior (Tiramonti, 2004; Dussell, 2008; Perez, Gallardo, Schewe, 2019), 
muestran y demandan profundas intervenciones institucionales, en 
el apoyo a las trayectorias de estudiantes con discapacidad (Ecd en 
adelante) para este nivel. 
En Perez, Gallardo, Schewe (2019), se puede leer que en los oríge-
nes históricos de la educación argentina, estas desigualdades educa-
tivas, en la relación discapacidad y derecho a la educación, han sido 
atravesadas por discursos y prácticas en torno a las personas con 
discapacidad construidas en y desde la exclusión educativa y social. 
Para las autoras, el lugar de la modalidad de Educación Especial y de 
la Escuela Especial como instituciones de este tiempo, conjuntamente 
al del sistema educativo argentino, y el de las trayectorias de vida en 
Ecd, han estado: “cargadas de una sobredeterminación de la institu-
cionalización”  y de  “perspectivas centradas en el déficit y en la reha-
bilitación, más que en la potencialidad y en el goce pleno de todos los 
derechos”(p. 24).
En este orden y en posibilidad que brindan los marcos normativos 
junto a regulaciones para la Educación Superior, pero también en los 
acuerdos construidos para los niveles educativos anteriores y en lo 
particular de la experiencia de la educación secundaria rionegrina y 
del acompañamiento a las trayectorias de Ecd en ese nivel. Aquí, in-
teresa detenernos en algunas prácticas pedagógicas e institucionales 
al interior de la UNRN, que  promueven la inclusión y garantizan el 
derecho a la educación de Ecd en el nivel (Perez, Roldan y Vain, 2021; 
Misischia, 2014 y 2020; Rositto, 2017). Es decir prácticas que dan con-
tinuidad pedagógica a procesos de acompañamiento vinculados al 
nivel anterior, en tanto configuraciones que se reconstruyen en este 
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nuevo espacio constituido por el nivel superior, y consideran aquellos 
trayectos y experiencias pedagógicas anteriores.
Interesa en este trabajo, además de avanzar en la caracterización 
de acciones y estrategias que se promueven desde un equipo peda-
gógico en la universidad, junto a docentes y no docentes, pero prin-
cipalmente en diálogo con el Esd, y en el marco del Programa inte-
gral de accesibilidad de la UNRN. También, ofrecer otros sentidos que 
permitan la comprensión de la experiencia de acompañamiento a las 
trayectorias en este nivel. 
DESARROLLO
El pasaje y la transición de la escuela secundaria obligatoria en 
nuestro país (Nobile, 2016; Acosta, 2012; Dussell, 2010; Southwell, 
2018), y para el caso de la provincia de Río Negro, nos lleva a atender al 
proyecto educativo que se desarrolla en la denominada ESRN - Escue-
la Secundaria rionegrina- (Foures, 2018; Araujo, 2021). Donde la mayor 
parte de Ecd que inician sus estudios en la UNRN y dan continuidad a 
sus trayectorias educativas, provienen de este proyecto para el nivel 
secundario en la provincia de Río Negro. 
En la posibilidad de articulación y de acompañamiento en aque-
llos tránsitos de un nivel educativo obligatorio a otro no obligatorio, 
como es el caso de la Educación Superior. Desde hace algunos años 
la UNRN en su sede Andina, viene desarrollando desde un equipo pe-
dagógico (APD)1, una tarea de reconocimiento de aquellas ESRN (Es-
cuelas secundarias rionegrinas), en las que han transitado Ecd, en los 
denominados procesos de inclusión para ese nivel, y que luego pue-
den vehiculizar la continuidad de trayecto en el espacio universitario. 
Esta propuesta de trabajo articulado es promovida en el contexto del 
“Programa Integral de Accesibilidad” (2018) a través de diversas cons-
trucciones y apoyos, que tienen lugar en la universidad de Río Negro 
en sus distintas sedes. (Delgado, Zambianchi y otros, 2021).
Sobre estas condiciones pedagógicas que promueven procesos de 
inclusión y accesibilidad en el nivel, interesa avanzar. En la posibilidad 
de revisar aquellas acciones y estrategias que tienen lugar en los pro-
cesos de acompañamiento de Ecd en el nivel, en torno al trabajo des-
de el Programa Integral de Accesibilidad de la UNRN y de un equipo 
pedagógico que avanza sobre los principios de este programa institu-
cional transversalizando la perspectiva de discapacidad y acompaña-
miento a las trayectorias académicas. 
En este sentido, comprendemos el valor y la fuerza del acompaña-
miento a las trayectorias en Ecd, desde el primer contacto de estu-
diantes con la universidad, en ocasiones previo al ingreso y a su con-
dición de alumnxs regulares. La importancia de encontrarnos como 
equipo pedagógico con documentos institucionales de la ESRN, de los 
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equipos directivos, docentes vinculados al recorrido del último año de 
esa escuela y algunas voces docentes,  que dan cuenta del acompaña-
miento allí desarrollado.
Esta mirada se suma al conocimiento de cada estudiante, aunque 
de modo principal este sentido se construye bajo el aporte de actores 
fundamentales en este proceso y desarrollo de las trayectorias acadé-
micas en este nivel, como lo son lxs mismxs estudiantes. Por ello, allí 
está puesto el foco de nuestra propuesta y desde esas voces se cons-
truye proyecto pedagógico y académico, que deja huellas significati-
vas en el espacio institucional y en las prácticas educativas. 
Resulta importante dar cuenta de la concepción sostenida y compar-
tida como equipo,  acerca de las trayectorias educativas, entendidas tal 
como traza Bracchi (2016) y nos permite situar para pensar el acompa-
ñamiento de Ecd en la Educación Superior. En tanto trayectorias que:
“...permiten considerar y reconocer todos aquellos ámbitos formati-
vos por los cuales se van conformando las biografías y los recorridos de 
los estudiantes (...) Estas trayectorias educativas hacen referencia al con-
junto de todos aquellos condicionantes (experiencias, saberes, etc) que 
inciden en el recorrido de los sujetos por las instituciones” (p. 7)
Estos recorridos, trayectorias e historias de vida, se despliegan en 
el encuentro con apoyos y recursos que andamian la actividad de 
aprendizaje, pero también la de enseñanza como procesos complejos. 
Cuando un equipo pedagógico, como el de APD “asistentes pedagógi-
cos en discapacidad”, figura creada en el marco del Programa de Acce-
sibilidad de la UNRN, hace lugar a aquellas tramas en donde confluye 
la vivencia estudiantil, la práctica docente y la experiencia pedagógica 
de acompañamiento que tiene lugar y se hace camino.
Escuchar en las voces de estudiantes pero también de estas figuras 
pedagógicas de APD, aquellos sentidos, que se nutren desde perspec-
tivas críticas acerca de la discapacidad (Brogna, 2009;  Misischia, 2020) 
de la formación docente y de la educación en el nivel, nos permite de-
En este sentido, comprendemos el valor y la fuerza del acom-
pañamiento a las trayectorias en Ecd, desde el primer contacto 
de estudiantes con la universidad, en ocasiones previo al in-
greso y a su condición de alumnxs regulares.
Estos recorridos, trayectorias e historias de vida, se despliegan 
en el encuentro con apoyos y recursos que andamian la activi-
dad de aprendizaje, pero también la de enseñanza como pro-
cesos complejos. 
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construir y volver a evocar nuevas construcciones y “configuraciones 
de apoyo” (Rusler y otros, 2019) , elaboradas desde miradas didácticas 
y pedagógicas también críticas.
Estas construcciones pedagógicas que tienen lugar en diálogo con 
equipos docentes en el acompañamiento de Ecd, nos invitan a una 
permanente reflexión acerca también de la concepción de discapaci-
dad. Para ello nos valemos, en Brogna (2019), de una apreciación que 
interpela sentidos a veces comunes,  presentes en las voces docentes 
en el nivel, y que pueden obturar otras prácticas pedagógicas en pro-
cesos de inclusión que puedan tener lugar en la Educación Superior. 
La autora propone:  
“Escapar de la conceptualización de la discapacidad como déficit 
individual, entender la vivencia y la experiencia subjetiva desde una 
mirada que la resignifique como el ejercicio de cuestionamientos a las 
estructuras, de resistencias culturales y políticas en un nivel micro de 
la realidad no aislable de los otros niveles sociales, demandará volver 
visible aquellas estrategias, dispositivos, juegos de verdad y tecnolo-
gías que el peso del diagnóstico legítima y normaliza” (p.  43)
De alguna manera, las configuraciones de apoyo resignificadas y 
reconstruidas en el ingreso a la Educación Superior, vienen a deman-
dar miradas atentas y críticas respecto a la situación de discapacidad. 
Aunque también apuntan al conocimiento de los programas institu-
cionales como el de accesiblidad, por parte de cada miembro de la 
institución, y que en la actualidad ofrece otras perspectivas respecto 
al acompañamiento de las trayectorias académicas en este nivel. 
Aquellas configuraciones en tanto andamiajes institucionales, tie-
nen lugar de modos concretos en conversación con las supervisiones 
educativas en nuestro territorio, aquellas denominadas Supervisiones 
de Educación Secundaria y de Educación Especial. En ese diálogo, en 
la búsqueda de información e intercambio respecto a las trayectorias 
de Ecd por ese nivel y en la transición hacia la Educación Superior, 
como lugares de trabajo sobre ese tránsito que también hoy propicia 
la ESRN, como principio para el acompañamiento a las trayectorias en 
el pasaje a la Educación Superior. 
Finalmente mencionar en torno a estas configuraciones que aquí 
venimos abordando y resignificando desde aquellos apoyos cons-
truidos en niveles anteriores por donde han transitado Ecd. Que los 
mismos encuentran, también en normativas elaboradas en el territo-
rio rionegrino como la Resolución 3438/11 que expone aquellos “Li-
neamientos para la Inclusión de los alumno/as con discapacidad en 
establecimientos educativos de nivel inicial, primario y medio”, y el 
documento denominado “Configuraciones de apoyo para estudian-
tes con discapacidad en la escuela secundaria obligatoria”. En ambas 
producciones coordenadas de valor para situar las prácticas de acom-
pañamiento desde el equipo pedagógico de nuestra universidad y en 
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el contexto del “Programa integral de Accesibilidad”. Al igual, que la 
revisión de posiciones que permitan situar otras prácticas educativas 
que tengan lugar en el espacio de la Educación Superior. 
De alguna manera, las configuraciones de apoyo resignificadas 
y reconstruidas en el ingreso a la Educación Superior, vienen a 
demandar miradas atentas y críticas respecto a la situación de 
discapacidad.
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Programa Integral de Accesibilidad de la UNRN (2018). 
NOTAS: 
1. Establecido desde el “Programa Integral de Accesibilidad” la UNRN cuenta en 
cada una de sus sedes, con un grupo de profesionales que acompañan las trayec-
torias de estudiantes con discapacidad en el nivel (denominados -APD- asistentes 
pedaógicxs en discapacidad) y trabajan junto a los equipos docentes y no docentes 
en pos de la construcción y promoción de la accesibilidad académica en el contexto 
de dicho programa institucional. 
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